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D A V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
;ión, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Minis te r io de T r a b a j o , S a n i d a d 
y P r e v i s i ó n 
ira disponiendo que cuando los asis-
lidos en Establecimientoo dependien-
tes de l a Di recc ión general de S a n i -
dad, o parte de ellos, rec lamen l a 
celebración de los actos ord inar ios 
del culto que piofesen, se acceda a 
ello, ordenando l a D i r ecc ión el c u m -
plimieuto del m i s m o . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
ion cen t ra l de V a l o r a c i o n e s . — 
indemnizaciones 
D<|¡egación de los S e r v i c i o s H i d r á u -
licos del M i ñ o . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
tcilctos de Ayuntamien tos . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
^ t o s de Juntas vecinales. 
AudA(lmini í*t ración de J u s t i c i a 





, I11 '»o . S r - ? R D E N 
a<iicloPi ^ ^ t r á n d o s e desa 
se rv ic io de a q u e l l o s 
asis-
t idos en los E s t a b l e c i m i e n t o s d e l 
E s t a d o dependien tes de l a D i r e c c i ó n 
genero l de S a n i d a d que, e je rc iendo 
u n de recho que l a C o n s t i t u c i ó n ga-
r a n t i z a , q u i e r e n p r a c t i c a r los ac tos 
de l a R e l i g i ó n que profesan ; y h a -
b i é n d o s e r e c i b i d o en este M i n i s t e r i o 
n u m e r o s a s r e c l a m a c i o n e s y sen t idas 
quejas p o r l a d i f i c u l t a d de p r a c t i c a r 
los cu l t o s de l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , y , 
a m a y o r a b u n d a m i e n t o , v i s to e l a r -
t í c u l o 27 de l a C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
Es te M i n i s t e r i o se h a s e rv ido d i s -
poner : 
P r i m e r o . C u a n d o los as i s t idos en 
E s t a b l e c i m i e n t o s dependien tes de 
ese C e n t r o o parte de e l los r e c l a m e n 
l a c e l e b r a c i ó n de los actos o r d i n a -
r i o s de l c u l t o que profesen se acce -
d e r á a e l lo , o r d e n a n d o l a D i r e c c i ó n 
el c u m p l i m i e n t o d e l m i s m o ; y 
Segundo . L o s gastor y e s t ipend ios 
que h a y a n de sufragarse s e r á n de 
ca rgo de los respect ivos E s t a b l e c i -
mien tos , j u s t i f i c á n d o s e en l a c u e n t a 
de O b l i g a c i o n e s de los m i s m o s , o 
p o r p e r s o n a que v o l u n t a r i a m e n t e 
sufrague los m i s m o s . 
L o que tengo el h o n o r de c o m u n i -
c a r a V . 1. p a r a s u c o n o c i m i e n t o y 
efectos. 
M a d r i d , 16 de M a y o de 1 9 3 5 . -
P . D . , M . B e r m e j i l l o . 
S e ñ o r D i r e c t o r genera l de S a n i d a d , 
(«Gaceta» de 18 de Mayo de 1935) 
MiiistraEM proTíncial 
Comisión central de Valoraciones 
R E Q U I S I C I O N E S M I L I T A R E S 
I N D E M N I Z A C I O N E S 
P r e v e n c i o n e s que h a b r á n de 
observarse e n las v a l o r a c i o n e s de 
e lementos de a u t o m ó v i l e s , que i n d e -
pend ien t emen te de los s e r v i c i o s c o m -
pletos ta r i fados , c o n fecha 27 de 
M a r z o ú l t i m o {Gaceta n ú m e r o 95), 
h a n s ido objeto de r e q u i s i c i ó n , a s í 
c o m o los desperfectos p o r uso o a c c i -
dente fo r tu i t o . 
G a s o l i n a . — D e b e r á v a l o r a r s e a l p re -
c i o o f i c i a l de l a C A M P S A , en l a l o c a -
l i d a d r e spec t iva . 
Aceites.—Respecto a l aceite i m p o r -
t ado h a b r á de reg i r el p r e c i o de c o -
t i z a c i ó n en l a z o n a r e q u i s a d a , f a c i l i -
t ad o p o r l a C á m a r a de C o m e r c i o 
respec t iva . P a r a los aceites que n o 
sean de p r o c e d e n c i a ext ranjera , a u n -
que l l e v e n las « M a r c a s » l l a m a d a s 
especiales , r e g i r á el p r e c i o a que se 
c o t i c e n los acei tes de t i pos a n á l o g o s 
p o r l a C A M P S A en l a c o m a r c a c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
Algodones .—Se v a l o r a r á a l p r e c i o 
s e ñ a l a d o p o r l a C á m a r a de C o m e r c i o . 
2 
Piezae sueltas.—Su v a l o r a c i ó n de-
b e r á ajustarse a l p r e c i o que fac i l i t e 
e l representante o agente o f i c i a l de 
l a « M a r c a » en l a R e g i ó n respec t iva , 
c o n a r reg lo a c a t á l o g o . 
T o d o s los e lementos de que se 
hace m e n c i ó n , se j u s t i f i c a r á n c o n e l 
r e c i b o de l Jefe d e l o p o r t u n o s e r v i c i o . 
J o r n a l e s . — S e g ú n el a p a r t a d o b) de 
l a O r d e n c i r c u l a r de 28 de E n e r o 
d e l presente a ñ o ( D . O. n ú m e r o 27) 
l a v a l o r a c i ó n d e b e r á l l evarse a c abo , 
t en i endo en cuen ta los sa la r ios a p l i -
cab les den t ro de las d i s p o s i c i o n e s 
e m a n a d a s d e l M i n i s t e r i o d e l T r a b a -
j o en l a l o c a l i d a d respec t iva , j u s t i f i -
c á n d o s e c o n cer t i f i cados susc r i tos 
p o r las au to r idades r equ i s ado ra s o 
f u n c i o n a r i o s encargados de los ser-
v i c i o s , c o m o prev iene e l a r t í c u l o 48 
d e l R e g l a m e n t o . 
C o m o la ta r i fa p u b l i c a d a en l a 
Gaceta d e l d í a 5 d e l a c tua l ( n ú m e r o 
95) c o m p r e n d e se rv i c io s c o m p l e t o s 
de a u t o m ó v i l e s , en cuyas v a l o r a c i o -
nes y a se h a n t en ido en c u e n t a los 
j o r n a l e s de l pe r sona l , estos s ó l o p o -
d r á n ser objeto de r e c l a m a c i ó n i n d e -
pend ien te de los se rv i c ios r equ i sados 
c u a n d o se ref ieran a pres tac iones 
persona les en v e h í c u l o s de l E s t a d o , 
a m e n o s que se haga ba ja s i m u l t á n e a 
de sus impor t e s e n l a t a r i f a c i ó n de 
los s e rv i c io s a que h a y a n afectado, 
e n e v i t a c i ó n de d u p l i c i d a d de de-
vengos . 
Reparaciones de desperfectos p o r uso 
o accidente fortui to. —Respecto a e l los 
el d e m é r i t o o q u e b r a n t o sens ib le se 
j u s t i f i c a r a c o n ce r t i f i cado e x p e d i d o 
p o r el Jefe M i l i t a r , c o n o c e d o r de l a 
c a u s a que l o o r i g i n ó , c o n s i g n á n d o s e 
l as c i r c u n s t a n c i a s d e l de te r io ro e 
i m p o r t a n c i a de los d e m é r i t o s o que-
b ran tos , y de no ser pos ib le , m e d i a n -
te i n f o r m a c i ó n de l a a u t o r i d a d m u -
n i c i p a l , c o n f o r m e se deduce de l a r -
t í c u l o 41 de l R e g l a m e n t o , p r e v i a pe-
r i t a c i ó n c o n t r a d i c t o r i a , s i e m p r e que 
el p e r j u d i c a d o n o se h a l l e c o n f o r m e 
c o n l a t a s a c i ó n h e c h a p o r l a a u t o r i -
d a d competente . M a d r i d , 27 de A b r i l 
de 1935 .—El P res iden te , ( i l eg ib le ) .— 
R u b r i c a d o . — H a y u n se l lo en t i n t a 
que d i ce : M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . — 
C o m i s i ó n c e n t r a l de v a l o r a c i o n e s 
p o r r e q u i s i c i o n e s . — E s c o p i a : E l C o 
m a n d a n t e de E . M . Jefe 
g i b l e ) . » 
147 y 148 de l m i s m o e i n s t r u c c i o n e s 
2.a, 3.a, 4.a y 9.a, de l a C i r c u l a r p u b l i -
c a d a en e l BOLETÍN OFICIAL de 11 de 
F e b r e r o d e l co r r i en t e a ñ o . 
L e ó n , 20 de M a y o de 1935.—El P r e -
s idente de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
de v a l o r a c i o n s s , P e d r o F . L l a m a z a -
res. 
Delegación de los Servicios 
Hidráulicos del Miño 
A N U N C I O Y N O T A - E X T R A C T O 
D o n C é s a r G a r n e l o F e r n á n d e z y 
D . J o s é San t i ago F e r n á n d e z , s o l i c i -
t an la c o n c e s i ó n d e l a p r o v e c a m i e n t o 
de 1.295 l i t r o s p o r segundo de aguas 
d e r i v a d a s de l r í o C ú a , en t é r m i n o s 
de Cacabe los , c o n des t ino a l r i ego 
c o m o empresa r ios de 700 h e c t á r e a s 
de te r reno en t é r m i n o s de Cacabe los , 
C a r r a c e d e l o y V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
L a d e r i v a c i ó n se p r o y e c t a en el 
s i t io d e n o m i n a d o « L o s P u l i ñ e i r o s » , 
u n o s 2 k i l ó m e t r o s aguas a r r i b a de l a 
V e n t a de l c a m i n o de Q u i l ó s a V e g a 
de E s p á , p o r m e d i o de u n a presa de 
2,10 met ros de l a l t u r a m á x i m a sobre 
el f o n d o a c t u a l de l r í o , y e l c a n a l de 
c o n d u c c i ó n se d e s a r r o l l a p o r l a m a r -
gen i z q u i e r d a de l r í o C ú a , entre é s t e 
y a q u e l c a m i n o , a l que c r u z a e l c a -
n a l a los 908 met ros de o r i g e n , p o r 
m e d i o de u n puente de 3 met ros de 
l u z , p a r a c o n t i n u a r p o r u n a l l a n u r a , 
y f a l d e a n d o luego l a m o n t a ñ a , pa sa 
p o r e n c i m a de l a V e n t a a n t e d i c h a , 
en cuyas i n m e d i a c i o n e s a r r a n c a r á 
l a d e r i v a c i ó n p a r a el r iego en V i l l a -
b u e n a , c r u z a dos veces e l c a m i n o de 
M i é s p o r u n puente de 4 metros de 
l u z , y en s i f ó n e l a t r io de l a ig les ia 
de Q u i l ó s , y l l ega a l s i t io l l a m a d o 
V i s t a A l e g r e , d o n d e se p r o d u c e u n 
sal to de 13 met ros p a r a c o n t i n u a r 
p o r e l v a l l e y a t ravesar en s i f ó n l a 
ca r re te ra de T o r a l de los V a d o s a 
S a n t a l l a de Oseos . D e s p u é s con to r -
n e a n d o l a l a d e r a l l ega a l s i t io U a -
- m a d o R o b l e d o , d o n d e se p r o d u c e u n 
sal to de 12 met ros y c r u z a n d o luego 
en s i f ó n l a Regue ra y el c a m i n o de 
R o b l e d o , c o n t i n ú a p l e g á n d o s e a l a 
l ade ra , s a l v a c o n a l c a n t a r i l l a s el 
c a m i n o de los H o r n o s y l a car re te ra 
a n t i g u a de L a C o r u ñ a , a 600 metros 
a c c t a l , ( i l e - ! de su s a l i d a de C a c a b e l o s , y s igue a 
i c r u z a r e n s i f ó n l a ca r re te ra de M a -
a l o s 8.930 met ros d e l origen 
p a r t i d o r p a r a dos acequias princ'i ^ 
les t r azadas en u n a y o t ra m a r ^ 
d e l a r r o y o de S a n J u a n de Carr ^ 
do , s i r v i e n d o l a de l a i z q u i e r d a n ^ 
d e s a g ü e . Para 
E l c a n a l t iene en su o r igen secc"' 
r e c t a n g u l a r de 1,50 met ros de ancho 
a l c a n z a n d o el a g u a u n a al tura dé 
74 c e n t í m e t r o s y d e s p u é s continú6 
c o n s e c c i ó n t r a p e c i a l var iab le nar 
c a d a t r a m o . 
Se p r o y e c t a n 17 acequias princi-
pales , tres de e l las c o n capacidad 
p a r a 350 l i t r o s p o r segundo, y una 
300 l i t r o s des t inada a mejorar 
abastecer los r iegos de Qui lós , y 
| a d e m á s 20 acequ ias secundarias 
j c o n s t i t u y e n d o u n a r ed que distribui-
| r á e l agua p o r toda la zona , 
j L a s tar i fas que se p roponen para 
| e l r iego p o r h e c t á r e a son 170 pesetas, 
j p a r a huer tas ; 158 pesetas, para cerea-
! les y p l a n t a s indus t r i a l es , y 175 pe-
j setas, p a r a p rados , r i g i endo durante 
I los 15 p r i m e r o s a ñ o s de explotación, 
| y r e d u c i é n d o s e d e s p u é s a 100, 90 y 
i 103 pesetas, respect ivamente . 
{ Se s o l i c i t a l a d e c l a r a c i ó n de utüi-
j d a d p ú b l i c a a los electos de expro-
j p i a c i ó n fo rzosa de los aprovecha-
í m í e n l o s que resu l ten perjudicados,y 
I l a i m p o s i c i ó n de servidumbres de 
I a cueduc to s sobre las fincas, cuyos 
! d u e ñ o s c o n s t a n en las relaciones 
i 
i expuestas c o n e l presente anuncio 
i en los A y u n t a m i e n t o s de Cacabelos, 
j C a r r a c e d e l o y V i l l a f r a n c a del Bierzo. 
| E l expedien te y proyecto estarán 
de man i f i e s to en l a Jefatura de 
| O b r a s P ú b l i c a s de L e ó n , durante el 
, p l a z o de t r e in t a d í a s , contados a 
[ p a r t i r de l a f echa de p u b l i c a c i ó n del 
| presente a n u n c i o , p u d i e n d o ser exa-
I m i n a d o p o r q u i e n l o desee. 
| L o que se hace p ú b l i c o ; advirtien-
. do que du ran t e el p lazo antedicho 
i se a d m i t i r á n las reclamaciones quf* 
! se p resen ten c o n t r a l a conces ión 
j l i c i t a d a , en d i c h a Jefatura o en ^ 
I A l c a l d í a s de Cacabe los , Carra^ do 
y V i l l a f r a n c a d e l B i e r zo , debie|L 
1 o lo "i5 
adve r t i r que c o n arreglo a ^ ^ 
puesto e n e l a r t í c u l o 148 de 
gente L e y de A g u a s , los que se ^ 
c o n de recho a las aguas de <! ^ 
t rata , t i e n e n l a o b l i g a c i ó n ¿ e ^ 
p i t a r l o en f o r m a , durante la 
p ú b l i c a de l a conces ión 4 
E l L o que se p u b l i c a a lo s efectos d e l 
a r t í c u l o 139 d e l R e g l a m e n t o de R e -
q u i s i c i o n e s de 13 de E n e r o de 1921; 
d r i d a L a C o r u ñ a a 1.200 metros 
antes d e l puente sobre e l r í o C ú a , 
e s t a b l e c i é n d o s e 5 metros d e s p u é s , y 
m a c i o n 
se s o l i c i t a . 
O v i e d o , 9 de 
Ingeniero Jefe de Aguas 
G o n z á l e z de A g u s t i n a . 
M a y o de 1 9 3 ^ 
Admíflisíraclófl manicipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Cab i l l a s de Rueda 
H a l l á n d o s e vacan te l a p l a z a de 
practicante de este m u n i c i p i o , do ta -
da con el sue ldo a n u a l de 1.050 pe-
setas se a n u n c i a a c o n c u r s o , c o m o 
t a m b i é n l a de M a t r o n a , p a r a s u p r o -
visión en p r o p i e d a d , p o r t é r m i n o de 
treinta d í a s h á b U e s y con tados desde 
e aparezca p u b l i c a d o en el B O L E -
ÍN OFICIAL. 
Los que deseen t o m a r parte en 
icho concurso , p r e s e n t a r á n sus i n s -
incias y d o c u m e n t o s necesar ios , 
¡ integrados d e b i d a m e n t e en l a Se-
iría m u n i c i p a l y den t ro de l p l a z o 
¡s expresado. S e r á r e q u i s i t o i n -
dispensable p a r a ser n o m b r a d o s , 
<}ue se c o m p r o m e t a n d i c h o s a s p i r a n -
tes a res idi r en la c a p i t a l i d a d d e l 
municipio, requis i to que d e b e r á n 
hacer constar en sus i n s t a n c i a s , pues 
sin tal c o n d i c i ó n no se a d j u d i c a r á n 
las plazas de re ferenc ia . 
Cubil las de R u e d a , 16 de M a y o de 
935.—El A l c a l d e , Sant iago M a r a ñ a . 
de l A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , en c u y o p l a z o y tres d í a s 
m á s , se a d m i t i r á n r e c l a m a c i o n e s a 
todo c o n t r i b u y e n t e que se cons ide re 
l e s i o n a d o en sus cuotas; a d v i r t i e n d o 
que toda r e c l a m a c i ó n h a b r á de f u n -
darse en h e c h o s concre tos , p rec i sos 
y d e t e r m i n a d o s , y con tener las p rue -
bas necesar ias p a r a su j u s t i f i c a c i ó n . 
M u d a s de Paredes , 15 de M a y o de 
1935.—El A l c a l d e , C é s a r O c a m p o . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m a n z a 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . C o m i s i ó n 
gestora de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
í de L e ó n , el p a d r ó n de c é d u l a s per-
! sonales de este A y u n t a m i e n t o p a r a 
| e l a ñ o de 1935, se a n u n c i a su expos i -
l c i ó n a l p ú b l i c o p o r el p l a z o de d iez 
i d í a s y c i n c o m á s , con tados desde l a 
i n s e r c i ó n d e l m i s m o , p a r a o i r las re-
c l a m a c i o n e s justas que se f o r m u l e n . 
A l m a n z a , 17 de M a y o de 1935 .—El 
A l c a l d e , E s t a n i s l a o B a l b u e n a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Paradaseca 
cha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
abitantes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia a l 31 de D i c i e m b r e de l a ñ o 
1934, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la Secre tar ía de este A y u n t a m i e n t o 
Por el plazo de q u i n c e d í a s , p a r a su 
examen y o í r r e c l a m a c i o n e s . 
Paradaseca, 18 de M a y o de 1935.— 
E l Alcalde, J o s é A l o n s o . 
Ayun tamien to de 
Canalejas 
Formada la l i s t a de pobres de l a 
eneíicencia m u n i c i p a l , c o n de recho 
asistencia M é d i c o - F a r m a c é u t i c a 
8 atmta durante e l a ñ o a c t u a l , q u e d a 
manifiesto a l p ú b l i c o en l a Secre-
<min ^ ^ P ^ duran te el p l a z o de 
CÍ0neCe dlas al objeto de o i r r e c l a m a -
Canalej 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l de S a n Lorenzo 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u -
las persona les , f o r m a d o en este 
A y u n t a m i e n t o p a r a e l a ñ o de 1936, 
q u e d a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o de d iez d í a s , p a r a o i r las 
r e c l a m a c i o n e s que se presenten. 
V a l de S a n L o r e n z o , 18 de M a y o de 
1935 .—El A l c a l d e , M a n u e l N a v e d o . 
Entidades menores 
£1 Ai T 8 ' 18 de M a y o de 1 9 3 5 . -
lAlca>de) Demet r io Ro jo . 
Ayuntamiento de 
P0rm * a r i a * de Paredes 
A l a c i ó POr laS C o m i s i o n e s de 
?Partimienntne ^ MuniciPio' el 
^ Para , ge i lera l d e u t i l i d a -
de m Preserite a ñ o de 1935, 
^ a m f i e s t o en l a S e c r e t a r í a 
J u n t a vec ina l de L a s M é d u l a s 
L a J u n t a v e c i n a l de este p u e b l o , 
en s e s i ó n que a l efecto c e l e b r ó en e l 
d í a 11 de l p r ó x i m o pasado mes de 
A b r i l y c o n e l fin de a l l ega r c a n t i d a -
des p a r a c u b r i r gastos o c a s i o n a d o s 
p o r a l u d i d a J u n t a , a c o r d ó , de c o n -
f o r m i d a d c o n los v e c i n o s de l i n d i c a -
do p u e b l o , d i s t r i b u i r en pa rce l a s p o r 
igua les par tes , los te r renos s iguientes : 
U n te r reno , t i t u l a d o « P o r P i z a i s » 
| en l a j u r i s d i c c i ó n de l re fe r ido M é d u -
las, que m e d i r á a p r o x i m a d a m e n t e 
u n a h e c t á r e a y 85 á r e a s , que l i n d a : 
' p o r e l Nor t e , c o n ter renos p a r t i c u l a -
i res, c o m o a s í t a m b i é n los d e m á s 
p u n t o s c a r d i n a l e s . 
O t r o terreno, que se le t i t u l a p o r 
« L a g u n a L a r g a » , hace a p r o x i m a d a -
mente unas o c h o á r e a s y l i n d a a los 
cua t ros pun tos c o n te r renos p a r t i c u -
lares . 
O t r o terreno, t i t u l ado p o r « L a g o 
S u m i d o » , de hacer unas q u i n c e á r e a s 
y l i n d a , p o r los cua t ro aires , c o n te-
r renos t a m b i é n pa r t i cu l a r e s . 
O t r o te r reno, en « L a g u n a N e g r a » 
de h a c e r unas seis á r e a s , l i n d a : N o r -
te, S u r y Es te , c o n v a r i o s p a r t i c u l a -
res y Oeste, c o n l a g u n a . 
O t r o ter reno, en Cerezales , de h a -
cer unas ca to rce á r e a s , que l i n d a a 
los cua t ro aires, c o n v a r i o s p a r t i c u -
lares . 
O t r o terreno, en « S a r d u a l » de h a -
cer unas t r e in t a y dos á r e a s , l i n d a : 
a l Nor t e , c o n m o n t e y los d e m á s p u n -
tos c o n pa r t i cu l a r e s . 
Y p a r a su d e b i d a p u b l i c i d a d se 
exp ide el presente p a r a que d u r a n t e 
e l p l a z o de o c h o d í a s p u e d a n los ve -
c i n o s que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s 
presentar ante esta J u n t a las r e c l a -
m a c i o n e s que a su de recho c o n v e n -
ga, b i e n e n t e n d i d o que pasado e l i n -
d i c a d o p l azo se h a r á firme e l r e fe r i -
do a c u e r d o . 
L a s M é d u l a s , 17 de M a y o de 1935. 
— E l P res iden te , J a i m e R o d r í g u e z . 
N0. 361 . -24 ,50 pts. 
J u n t a vec ina l de S a g ü e r a 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a , e l p r e s u -
puesto v e c i n a l o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o 
de 1935, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
e n e l s i t io de c o s t u m b r e p a r a o i r re-
c l a m a c i o n e s , p o r el p l a z o r e g l a m e n -
t a r i o . 
S a g ü e r a , 10 de M a y o de 1935 .—El 
P re s iden te , M a n u e l G a r c í a . 
J u n t a vec ina l de Soriegas 
C o n f e c c i o n a d a s las o r d e n a n z a s 
p o r l a J u n t a v e c i n a l de Sar iegos y 
a p r o b a d a s p o r l a m i s m a p a r a l a 
e x a c c i ó n de a p r o v e c h a m i e n t o s c o -
m u n a l e s , p o r parce las , g a n a d e r í a y 
p o r aguas; se e n c u e n t r a n de m a n i -
fiesto en e l s i t io de c o s t u m b r e p o r e l 
p l a z o de q u i n c e d í a s , p a r a o i r r e c l a -
m a c i o n e s . 
Sar iegos, 18 de M a y o de 1935 .—El 
P res iden te , C á n d i d o G o n z á l e z . 
J u n t a vec ina l de Santas M a r t a s 
C o n f e c c i o n a d o y a p r o b a d o p o r 
esta J u n t a el repar to o r d i n a r i o p a r a 
e l e j e rc ic io de 1935, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o p o r espac io de q u i n c e 
d í a s , en casa de l pres idente , d u r a n t e 
los cua les p u e d e n presentar c o n t r a 
e l m i s m o cuan tas r e c l a m a c i o n e s 
c r e a n per t inentes . 
Santas M a r t a s , 16 M a y o 1 9 3 5 . - E I 
Pres iden te , D e m e t r i o R o b l e s . 
idmlnístración de justicia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
S e c r e t a r í a de Gobierno 
D o n L u i s de Cas t ro C o r r e a , A b o g a d o 
y O f i c i a l de S a l a de l a A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f i co : Q u e e l t eno r l i t e r a l d e l 
e n c a b e z a m i e n t o y par te d i s p o s i t i v a 
de l a sentencia d i c t a d a p o r l a S a l a 
de l o C i v i l de esta A u d i e n c i a T e r r i -
t o r i a l , en los au tos de que se h a r á 
m é r i t o , es c o m o sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o : Sen t enc i a n ú -
m e r o 92. — E n l a c i u d a d de V a l l a d o -
l i d , a t re in ta de A b r i l de m i l nove -
c ientos t re in ta y Cxnco.—En los autos 
de m e n o r c u a n t í a , p rocedentes d e l 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a de 
V a l e n c i a de D o n J u a n , seguidos , 
c o m o d e m a n d a n t e , p o r D . D i o d o r o 
V i l l a P é r e z , m a y o r de edad , casado , 
fogonero de l a C o m p a ñ í a de l F e r r o -
c a r r i l d e l Nor te , y v e c i n o de L e ó n , 
representado p o r el P r o c u r a d o r d o n 
L u i s de la P l a z a R e c i o y de f end ido 
p o r e l L e t r a d o D . J e s ú s S á e z E s c o -
ba r , y c o m o d e m a n d a d o s , p o r d o ñ a 
R o s a P é r e z M e n c í a , D.a V i c e n t a V i -
l l a P é r e z y D . J u l i o V i l l a P é r e z , las 
dos p r i m e r a s v e c i n a s de Cas t rovega 
y el ú l t i m o de G o r d a l i z a , que n o h a n 
c o m p a r e c i d o ante esta S u p e r i o r i d a d , 
p o r l o que se h a n e n t e n d i d o las ac-
tuac iones c o n los E s t r a d o s de l T r i -
b u n a l , sobre r e c l a m a c i ó n a los de-
m a n d a d o s c o m o herederos de d o n 
San t i ago V i l l a P a t á n , de d iez m i l pe-
setas i m p o r t e de las so ldadas p o r 
todos los t rabajos y se rv i c ios presta-
dos p o r el ac tor a l D . San t i ago V i l l a 
P a t á n , c o m o c r i a d o de l a b r a n z a , c u -
yos autos p e n d e n ante esta S u p e r i o -
r i d a d en v i r t u d de l r ecur so de ape-
l a c i ó n in terpues to p o r el d e m a n d a n -
te de l a sentencia que en doce de 
E n e r o de l corr iente a ñ o , d i c t ó el se-
ñ o r J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a de 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
Pa r t e d i s p o s i t i v a . — F a l l a m o s : Q u e 
c o n r e v o c a c i ó n de l a sen tenc ia ape-
l a d a debemos de c o n d e n a r y c o n d e -
n a m o s a los d e m a n d a d o s D.a V i c e n -
ta V i l l a P é r e z , D.a R o s a P é r e z M e n c í a 
y D . J u l i o V i l l a P é r e z , a que pagu 
a l d e m a n d a n t e D . D i o d o r o V i l l a P é 
rez, m i l pesetas p o r los concep to 
que se r e c l a m a n en l a d e m a n d a , s i n 
i h a c e r e spec ia l d e c l a r a c i ó n de costas 
I en a m b a s ins t anc ias . 
As í , p o r esta nues t ra sen tenc ia , 
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y parte d i s p o -
s i t i v a se p u b l i c a r á en e l ROLETIN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a de L e ó n , p o r l a 
i n c o m p a r e c e n c i a ante esta S u p e r i o -
r i d a d de los d e m a n d a d o s D.a R o s a 
P é r e z M e n c í a , D.a V i c e n t a V i l l a P é -
rez y D . J u l i o V i l l a P é r e z , lo p r o n u n -
c i a m o s , m a n d a m o s y firmamos.— 
E d u a r d o D i v a r . — E d u a r d o P é r e z d e l 
R í o . — J u a n S e r r a d a . — R u b r i c a d o s . » 
C u y a sen tenc ia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha y n o t i f i c a d a en e l 
s iguiente a l P r o c u r a d o r de l a par te 
p e r s o n a d a y en los Es t r ados de l T r i -
b u n a l . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
C E N T R A L ELÉCTRICA D E VILEQHA 
D O N M I G U E L L L O R E N T E 
L á m p a r a de 16 b u j í a s , 2,00 pesetas al 
mes. 
E n este p r e c i o e s t á n i n c l u i d o s l0s 
i m p u e s t o s . 
D O N A N T O N I O M A R T Í N S A N T O S 
Ingen ie ro Jefe de Indus t r ia . 
Ce r t i f i co : Q u e en e l expediente ia~ 
c o a d o p a r a d a r c u m p l i m i e n t o al ar-
t í c u l o 83 d e l R e g l a m e n t o de Verifica-
c iones e l é c t r i c a s de 2 de Diciembre 
de 1933, r e s u l t a n au tor izadas las an-
J ^ i ^ v e s tar i fas . 
% f^Sr^ ie conste , a los efectos de 
( á d r eg l amen ta r io s , extiendo 
nte en L e ó n , a 20 de Mayo 
ovec ien tos t re inta y cinco. 
N.0 373. -9 ,00 pts. 
Y pa r a que tenga efecto lo a c ó . 
do y l a presente c e r t i f i c a c i ó n sea 
ser tada eu e l ROLETÍN OFICIAL de 
p r o v i n c i a de L e ó n , l a e x p i d o y firn 
la presente en V a l l a d o l i d a d i ez 
siete de M a y o de m i l novec i en to s 
t r e in t a y c i n c o . — L e d o . L u i s de Cas -
t ro c o r r e a . Comumflafl te Recaníes 
Ae tastrotierra de la Valduerna 
E n v i r t u d de las a t r ibuciones que 
Juzgado m u n i c i p a l de L l a m a s me conceder i los arts> 41 y 51 de 
de l a R ibe ra | nuestras O r d e n a n z a s y el aparta-
D o n A g u s t í n P r i e t o B l a n c o , J u e z do D de las d i spos i c iones transito-
m u n i c i p a l de L l a m a s de l a R i b e r a , r í a s de l S i n d i c a t o de Riegos, se con-
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o v o c a a todos los usuar ios de la rais-
de m i ca rgo , pende d e m a n d a de j u i - m a a J u n t a genera l o rd ina r i a , para 
c í o v e r b a l c i v i l , p r o m o v i d a p o r A n - el d í a 9 de J u n i o p r ó x i m o , a las diez 
gel F e r n á n d e z A l v a r e z , v e c i n o de horas , en e l d o m i c i l i o de l a Secreta-
V i l l a v i c i o s a de l a R i b e r a , c o n t r a los vía de esta C o m u n i d a d , para tratar 
que se c r e a n herederos d e l finado de lo que d e t e r m i n a n los referidos 
d e u d o r C a y e t a n o Se r r ano G a r c í a , a r t í c u l o s y apa r t ado D , y de la apro-
v e c i n o que fué d e l d i c h o Vi l lav ic io-1 b a c i ó n de v a r i a s ins tanc ias de indi 
sa, sobre r e c l a m a c i ó n de dosc ien tas v i d u o s que h a n so l i c i t ado ingresar 
v e i n t i o c h o pesetas ve in te c é n t i m o s , c o n sus p rop iedades en esta ^on||! 
que é s t e le era en deber y a fin de n i d a d ; a d v i r t i é n d o s e , que si en ^ 
que s i r v a l a c i t a c i ó n a lo s que se c h o d í a y h o r a s e ñ a l a d o s no se ^ 
c r e a n herederos de l re fe r ido finado, une m a y o r í a de los usuarios, no 
c o m p a r e z c a n ante este J u z g a d o e l p o d r á t o m a r acuerdo algun0' T. se 
día diez y ocho del próximo mes de señala para la segunda junta eJ^ ^ 
mo día y en el mismo local, a J u n i o , a las ca torce ho ra s , s i ta en las 
Cons i s t o r i a l e s de esta v i l l a a contes-
tar l a d e m a n d a , pues de lo c o n t r a r i o 
ho ra s , y que s e r á n 
acue rdos que se tomen 




a e l n ú m e r o de pa r t í c ipes 
les p a r a r a el p e r j u i c i o a que h u b i e r e ^ o n c u r r a n a d i c l i a j u n t a , 
l u g a r y se s e g u i r á el j u i c i o en r ebe l -
d í a . 
D a d o en L l a m a s de l a R i b e r a a 
d iez y j i f t e de M a y o de m i l nove-
i n t a y c i n c o . — E l Juez , 
i e to .—P. S. M . , J o a q u í n 
0 de l a Valduerna. 
5 1 9 3 5 . ^ 1 P r e s ^ 
15,00 
N.0 377 —15,00 ptas. 
L E Ó N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n pr 
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